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Bread Sales Act 
1. In this Act, 
"bake shop" means a building, premises , 
workshop, room or place in which bread is 
made for sale or sold; ("boulangerie") 
"inspector" means an inspector appointed by 
a municipal council under this Act or a 
member of the Ontario Provincial Police 
Force. ("inspecteur") R.S.O. 1980, c. 48, 
S. 1. 
2. The council of every city, town and vil-
lage shall, and the council of every township 
may, appoint an inspector for the purpose of 
enforcing this Act. R.S.O. 1980, c. 48, s. 2. 
3.-(1) Every persan conducting a bake 
shop shall do so only under a licence to be 
issued by the municipality, and under regula-
tions and conditions prescribed by by-law of 
the municipality, and no licence shall be 
issued until the medical officer of health 
gives a certificate that all regulations and 
conditions have been fully complied with. 
(2) Any licence issued under this Act may 
be revoked by the council of the municipal-
ity. 
(3) The fee for the licence shall not 
exceed $1. R.S.O. 1980, c. 48, s. 3. 
4.-(1) Except as provided in subsection 
(2), no persan shall make bread for sale or 
sell or offer for sale bread except in loaves 
weighing 450, 570, 675 or 900 grams. R.S.O. 
1980, c. 48, S. 4 (1); R.S.O. 1980, c. 48, 
S. 4 (3), part. 
(2) Small-bread may be made for sale, 
offered for sale and sold in any weight not 
exceeding 340 grams. R.S.O. 1980, c. 48, 
s. 4 (2); R.S.O. 1980, c. 48, s. 4 (3), part. 
S. Every persan making bread for sale 
shall keep in a conspicuous and convenient 
place in the bake shop scales and weights 
suitable for weighing bread, and shall weigh 
the bread offered for sale at the request of 
any persan desiring to purchase the bread, 
and an inspector may use the scales at any 
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Loi sur la vente du pain 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«boulangerie» Bâtiment, locaux, boutique , 
pièce ou lieu servant à la vente du pain ou 
à sa fabrication en vue de la vente. («bake 
shop») 
«inspecteur» Inspecteur nommé par un con-
seil municipal en vertu de la présente loi 
ou un membre de la Police provinciale de 
)'Ontario. («inspector») L.R.O. 1980, 
chap. 48, art. 1. 
2 Le conseil de chaque cité, ville et village 
doit, et celui de chaque canton peut, nom-
mer un inspecteur afin d'assurer l'exécution 
de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 48, 
art. 2. 
3 (1) La personne qui exploite une bou-
langerie doit être titulaire d'un permis délivré 
par la municipalité et se conformer aux règle-
ments et conditions prescrits par les règle-
ments municipaux. Aucun permis n'est déli-
vré avant que le médecin-hygiéniste ne 
décerne un certificat attestant que les règle-
ments et conditions sont entièrement respec-
tés. 
(2) Le conseil de la municipalité peut 
révoquer tout permis délivré en vertu de la 
présente loi. 
(3) Les droits de permis ne dépassent pas 
1 $. L.R.O. 1980, chap. 48, art. 3. 
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul 
ne doit fabriquer en vue de la vente, vendre 
ni mettre en vente des· pains sauf si leur 
poids est de 450, 570, 675 ou 900 grammes. 
L.R.O. 1980, chap. 48, par. 4 (1); L.R.O. 
1980, chap. 48, par. 4 (3), en partie. 
(2) Le petit pain peut être fabriqué en vue 
de la vente, mis en vente et vendu à un poids 
n'excédant pas 340 grammes. L.R.O. 1980, 
chap. 48, par. 4 (2); L.R.O. 1980, chap. 48, 
par. 4 (3), en partie. 
S La personne qui fabrique du pain en 
vue de la vente conserve dans un endroit 
commode et bien en vue de la boulangerie 
des poids et bascules convenables pour peser 
le pain; elle pèse le pain qu'elle met en vente 
à la demande de toute personne qui désire 
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Chap. B.11 BREAD SALES 
time for the purpose of weighing bread found 
by the inspector in the bake shop. R.S.O. 
1980, C. 48, S. 5. 
6. Every persan who makes for sale or 
sells or offers for sale bread in contravention 
of the preceding sections, or who neglects to 
comply with section 5, is guilty of an offence. 
R.S.O. 1980, c. 48, S. 6. 
7.-{l) Every persan who uses an adulter-
ant or deleterious material in the making of 
bread for sale, or who knowingly sells or 
offers for sale any bread containing adulter-
ant or deleterious material, is guilty of an 
offence, and is also liable as part of the costs 
of conviction to pay any expenses incurred in 
procuring an analysis of such bread. 
(2) The keeping in any place where bread 
is made for sale of any adulterant or deleteri-
ous material that may be used in the making 
of bread is proof, in the absence of evidence 
to the contrary, of an offence against subsec-
tian (1). R.S.O. 1980, c. 48, s. 7. 
8. Every persan who refuses the inspector 
admittance to the person's bake shop or who 
interferes with the inspector in the perfor-
mance of bis or her duties is guilty of an 
offence. R.S.O. 1980, c. 48, s. 8. 
9.-(1) An inspector may, at any time 
prior to the delivery to a purchaser, weigh 
any bread made or offered for sale, and may 
take away any bread and cause it to be tested 
for the purpose of determining if any adulter-
ant or deleterious material bas been used in 
the making thereof. 
(2) If the bread is found to contain any 
adulterant or deleterious material, the 
inspector shall destroy it. 
(3) An inspector who, upon weighing the 
bread, finds that it is of less than the pre-
scribed weight, shall seize and remove it and 
band it over to some charitable institution. 
R.S.O. 1980, c. 48, S. 9. 
10. lt is the duty of the inspector to see 
that this Act is complied with, and the 
inspector shall make a report quarterly to the 
council showing the prosecutions taken and 
the quantity of bread seized or tested under 
this Act. R.S.O. 1980, c. 48, s. 10. 
11. No persan is liable to . the penalties 
prescribed by this Act for making or offering 
for sale short-weight bread unless in the case 
of a manufacturer there are found at least 
ten short-weight loaves and in the case of a 
retailer there are found at least five short-
weight loaves at one time, but all short-
weight loaves are nevertheless liable to sei-
zure under subsection 9 (3). R.S.O. 1980, 
C. 48, S. 11. 
les en tout temps pour peser le pain qu'il 
trouve dans la boulangerie. L.R.O. 1980, 
chap. 48, art. 5. 
6 Est coupable d'une infraction quiconque 
fabrique en vue de la vente, vend ou met en 
vente du pain contrairement aux articles 
précédents ou omet de respecter l'article 5. 
L.R.O. 1980, chap. 48, art. 6. 
7 (1) Quiconque emploie une substance 
étrangère ou nuisible à la santé dans la fabri-
cation du pain destiné à la vente, ou qui 
sciemment vend ou met en vente du pain 
contenant une substance étrangère ou nuisi-
ble à la santé est coupable d'une infraction et 
est également passible, comme partie des 
frais de justice, du coût de l'analyse du pain. 
(2) La conservation, dans un lieu où le 
pain est fabriqué en vue de la vente, d'une 
substance étrangère ou nuisible à la santé 
susceptible d'être employée dans la fabrica-
tian du pain est une preuve, en l'absence de 
preuve contraire, d'une infraction au para-
graphe (1). L.R.O. 1980, chap. 48, art. 7. 
8 Est coupable d'une infraction quiconque 
refuse de laisser entrer un inspecteur dans sa 
boulangerie ou entrave l'action d'un inspec-
teur dans l'exécution de ses fonctions. 
L.R.O. 1980, chap. 48, art. 8. 
9 (1) Un inspecteur peut, en tout temps 
avant la livraison à un acheteur, peser un 
pain fabriqué en vue de la vente ou mis en 
vente; il peut retirer un pain pour le faire 
analyser afin de déterminer si une substance 
étrangère ou nuisible à la santé a été 
employée dans sa fabrication. 
(2) L'inspecteur détruit le pain qui con-
tient une substance étrangère ou nuisible à la 
santé. 
(3) L'inspecteur qui découvre qu'un pain 
pèse moins que le poids prescrit, le saisit 
pour le remettre à un établissement de bien-
faisance. L.R.O. 1980, chap. 48, art. 9. 
10 L'inspecteur veille à ce que la présente 
loi soit respectée, et présente au conseil un 
rapport trimestriel constatant les poursuites 
qui ont été engagées et la quantité de pain 
saisi ou analysé en vertu de la présente loi. 
L.R.O. 1980, chap. 48, art. 10. 
11 Sauf si au moins dix pains dont le poids 
est inférieur au poids prescrit sont trouvés en 
même temps chez un fabricant, et si au 
moins cinq pains dont le poids est inférieur 
au poids prescrit sont trouvés en même 
temps chez un détaillant, nul n'est passible 
d'une amende prévue à la présente loi pour 
avoir fabriqué en vue de la vente ou mis en 
vente du pain dont le poids est inférieur au 
























VENTE DU PAIN chap. B.11 
12. In any prosecution under this Act, a 
certificate in writing purporting to be signed 
by the analyst or assistant analyst of the Min-
istry of Health who made any test under this 
Act, stating the result of the test, is proof, in 
the absence of evidence to the contrary, of 
the facts set forth in the certificate and is 
receivable without proof of the signature or 
of the official character of the person who 
appears to have signed it. R.S.O. 1980, c. 48, 
s. 12, revised. · 
13. Every person guilty of an offence 
under this Act, on conviction, is Hable to a 
fine of not less than $10 and not more than 
$100 for the first offence, and not less than 
$25 and not more than $200 for any subse-
quent offence. R.S.O. 1980, c. 48, s. 13. 
être saisis comme il est prévu au paragraphe 
9 (3). L.R.O. 1980, chap. 48, art. 11. 
12 Dans toute poursuite intentée en vertu 
de la présente loi, le certificat écrit qui se 
présente comme étant signé par l'analyste ou 
par l'analyste-adjoint du ministère de la 
Santé, et qui constate les résultats d'une ana-
lyse que celui-ci a faite conformément à la 
présente loi, fait preuve, en l'absence de 
preuve contraire, des faits qui y sont rappor-
tés, et est recevable sans qu'il soit nécessaire 
d'établir l'authenticité de la signature ou la 
qualité de la personne qui paraît être le 
signataire. L.R.O. 1980, chap. 48, art. 12, 
révisé. 
13 La personne coupable d'une infraction 
prévue à la présente loi est passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
moins 10 $ et d'au plus 100 $ à l'égard d'une 
première infraction, et d'une amende d'au 
moins 25 $ et d'au plus 200 $ à l'égard d'une 
infraction subséquente. L.R.O. 1980, chap. 
48, art. 13. 
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